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The Great Kanto Earthquake and Chiba Prefecture.
Hiroki IKEDA
Abstract
The Great Kanto Earthquake caused big damage in Chiba Prefecture.  The research of The Great Kanto
Earthquake is many even in Chiba Prefecture.  However, there is little research with regard to the makeshift
measure immediately after the Great Kanto Earthquake.  People who suffered damage with the earthquake
disaster there are not a house and food is poor and camped for 10 days.  95% of people of Awa-gun Houjou-
cho lost the house.  Houever, there is not research that announnced their life.  As for this calamity the
rumour exerted a big influence.  And the Korean slaughter event occurred.  Japanese is misitaken by Korean
in the Great Kanto Earthquake and killed.  Youths took an active part with the volantary service in the Great
Kanto Earthquake.  I want to announce there problems with this paper.
キー・ワード
巨大地震、住居倒壊、圧死者、応急措置、朝鮮人虐殺
